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Partint d’un projecte real, reformar un antic bar situat a 
la vila de Sitges, s’executa una obra integral portada a la 
realitat i dirigida fins al dia de la seva inauguració. 
Decoure és el resultat d’aquesta reforma. 
El principal objectiu, ha estat tornar a donar vida a la 
ubicació privilegiada que estava desaprofitada per l’an-
tic Frankfurt que l’habitava, donant una imatge bruta, 
fosca i poc atractiva. 
El local cantoner a estat clau per crear d’ell un autèntic 
aparador gràcies als seus grans finestrals que hi han 
permès transformar-lo en un espai ple de llum i sense 
fronteres que delimiten el que és dins i el que és fora.
Aquest projecte treballa el disseny entorn de la campa-
na de coure que va aparèixer sota un panell portant l’ 
il·luminació i l’atmosfera global, a un joc de sensacions 
que s’emfatitza més de nit, quan el gran aparador can-
toner es transforma en una caixa de llum. 
El nom Decoure, per tant, sorgeix de crear una reminis-
cència cap aquest únic element que s’ha mantingut de 
la història del local, i que ens hi ha permès esprémer al 
màxim el seu significat.
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Partiendo de un proyecto real, reformar un antiguo 
bar situado en el pueblo de Sitges, se ejecuta una obra 
integral llevada a la realidad y dirigida hasta el día de su 
inauguración.
Decoure es el resultado de esta reforma.
El principal objetivo a sido volver a dar vida a la ubi-
cación privilegiada que estaba desaprovechada por el 
antiguo Frankfurt que lo hospedaba, atribuyéndole una 
imagen sucia, oscura y poco atractiva.
El local esquinero ha sido clave para crear de el un 
auténtico escaparate gracias a sus grandes ventanales 
que han permitido transformarlo en un espacio lleno 
de luz y sin fronteras que delimitan lo que es dentro y lo 
que es fuera.
Este proyecto trabaja el diseño en torno a la campana 
de cobre que apareció debajo de un panel llevando la 
iluminación y la atmósfera global, a un juego de sen-
saciones que se enfatiza más de noche, cuando el gran 
escaparate esquinero se transforma en una gran caja de 
luz.
El nombre Decoure, surge de crear una reminiscencia 
hacia este único elemento que se ha mantenido de la 
historia del local, y que nos ha permitido exprimir al 
máximo su significado.
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Based on a real project, to reform an old bar in the town 
of Sitges, a comprehensive work carried reality and led 
to the opening day runs.
Decoure is the result of this reform.
The main objective was to bring life to the privileged 
location it was lost on the old Frankfurt who stayed, 
attributing a dirty, dark and unattractive image.
The local corner was the key to creating a real showcase 
thanks to large windows that allowed it into a light-filled 
space without borders that define what is inside and 
what is outside.
This project works design around the copper bell that 
appeared beneath a panel, bringing enlightenment and 
the global atmosphere, a game that emphasizes feelings 
over night when the great showcase cornerback be-
comes a big box of light.
Decoure name emerges to create a reminiscent to this 
one element that has remained in the history of the 
place, and that has allowed us to make the most 
meaning.
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Situat al carrer Francesc Gumà 24 de la vila de Sitges, 
DeCoure és un projecte real que es basa en la reforma 
de l’antic Frankfurt situat en aquest mateix local. 
L’objectiu ha estat dissenyar un nou concepte de 
cafeteria, restaurant, bar de copes que ofereix, sense 
interrupció, tots els àpats fins a les 12 de la nit. 
La seva localització, envoltada d’escoles i molt ben 
connectada amb el centre de la vila i de l’estació de 
RENFE, permet que aculli un ampli ventall de clients, 
des de nens que surten de la seva jornada lectiva, fins 
a parelles que volen sopar relaxadament al DeCoure.
La intenció ha estat crear un espai diàfan amb molta 
llum i amb una estètica neutre que permet connectar 
els esmorzars del matí amb els còctels de la nit, pro‐
jectant una atmosfera única i harmònica.
En aquest projecte es mostra la seva evolució real fins 
al dia de la seva inauguració, explicant on els inconven‐
ients de les solucions constructives siguin minimitzant 
costos o idees refusades per la seva lògica tècnica, van 
evolucionant i mutant la idea inicial de l’esbós però 
mantenint sempre la seva essència. 
El nom DeCoure sorgeix de crear una reminiscència 
cap a l’únic element que s’ha conservat de l’antic bar, 
la gran campana de coure que va aparèixer darrere un 
fals mur i que s’ha utilitzat com a punt focal de l’espai. 
Aquesta ha provocat que el coure, com a material, vagi 
apareixent com a solució estètica per tot l’espai. El 
doble sentit de la paraula ens ha permès esprémer al 
màxim el seu significat per al disseny de l’espai.
i n t r o d u c c i ó
TEMA MOTIVACIÓ
OBJECTIU
La principal motivació per desenvolupar aquest pro‐
jecte ha estat el tenir l’oportunitat de just finalitzar 
els estudis i poder liderar un projecte fins al final de la 
seva obra total  i observar com un projecte acadèmic 
es transforma en un projecte real.
Amb aquest projecte es vol mostrar les capacitats 
obtingudes dins els món acadèmic i veure com el 
esbossos inicials del disseny es van canalitzant i trans‐





4/ Cap de la Vila
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Sitges     E: 1/5000
Sitges, un poble costaner, amb microclima, més de 
26.000 habitants i una gran afluència turística, es con‐
verteix en un gran aparador per a l’oferta comercial. 
L’abundància de negocis familiars i establiments de 
petites firmes fan que provoqui una competència con‐
tinua per posicionar-se dins d’aquest mercat immens 
tants per a turistes com per a locals. Cada cop més, el 
disseny dins d’aquest poble tan culturitzat, s’utilitza 
com a estratègia per vendre i aclamar a més clients.
SITGES
e s t a t  a c t u a l
SITUACIÓ
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Sitges     E: 1/500
Cantonada del local, Sitges.
Situat al carrer Francesc Gumà 24, ‘Decoure’ es posi‐
ciona al centre  de Sitges, just davant de l’estació de 
RENFE , envoltat d’escoles i comerços que conformen 
un eix cèntric de vianants que travessa bona part de la 
localitat.
El local abraça la cantonada entre el carrer de l’Hort 
Gran i el carrer Francesc Gumà, es en aquest últim on 
es troba, en el seu estat actual, l’entrada principal del 
local.
r e n f e
c /  d e  l’ h o r t  g r a n
c/ de  francesc  gum
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L’entorn arquitectònic esdevé d’alçada mitjana, 
bastant humil i pacífic. La seva façana nord està encar‐
ada cap a la via del tren,és la façana per on mes llum 
entra i la més visible, la façana oest queda més en 
l’ombra i dóna al carrer més estret. 
És en si una zona molt fluida, tant de vianants, com 
de turismes, ja que es posiciona just davant de l’estac‐
ió, del mercat ,de dues escoles i d’un dels principals 
carrers de Sitges que travessa bona part de la locali‐
tat i que és molt utilitzat. Resulta interessant la seva 
façana, l’estètica global no és gaire privilegiada pero si 
que ho és pel fet de ser cantonera amb un curiositat; 
una façana dóna a un carrer ampli, que respira, i l’altra 
façana dona a un carrer tancat i estret. Això provoca 
un gran aparador, fins ara desaprofitat.
e s t a t  a c t u a l
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L’Antic Frankfurt 2, és l’antic bar inaugurat el 1989, que 
habitava el local on s’ha efectuat la reforma del nou 
bar restaurant ‘DeCoure’. 
L’arcaic bar, en el seu inici, sobre el 1800, era la re‐
cepció i cafeteria d’un hotel que va evolucionar cap 
al que és actualment un edifici de habitatges amb un 
local a la planta baixa i que justejava de llum, claredat 
i netedat, a demes d’un desordre cromàtic que no era 
l’adequat per aquest local. 
Desaprofitava l’entrada de llum natural i la façana nord 
mes ven situada que dóna accés al carrer de l’Hort 
Gran just davant de l’estació de RENFE, no tenia entra‐
da directe. La seva distribució longitudinal era correcte 
però la seva llarga barra desaprofitava molt l’espai i 






















e s t a t  a c t u a l
HISTORIA
Fotografia feta cap al 1800, ens mostra l’hotel inicial que habitava en l’edifici. Imatge extreta de www.visitsitges.com.
Fotografia feta cap al 1800, ens mostra l’hotel inicial que habitava en l’edifici. Imatge extreta de www.visitsitges.com.
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Els propietaris del Frankfurt 2 van decidir jubilar-se i 
traspassar el local. 
En Jacques i en Josu són els actuals propietaris del 
nou bar ‘DeCoure’, junts formen un bon equip, ja que 
en Josu té varies tavernes al Pais Vasc i en Jacques 
molta capacitat per crear plats mediterranis i fusionar 
ambdós estils. Buscaven un local cèntric i amb molt de 
potencial i el varen trobar. Els requisits eren:
    - que tingues molta llum
    ‐ que fos ampli 
    ‐ que fos acollidor 
    ‐ que retransmetes sensació d’aire i llibertat
Aquestes eren les seves primeres premisses fruit de 
l’observació de l’antic frankfurt i de voler un canvi 
radical que difongues tot el contrari a l’antic bar. 
També demanaven que no fos la típica taverna, sinó 
tot el contrari, un espai diàfan que tothom que en‐
tres quedes bocabadat, un espai molt lluminós, clar i 
alhora acollidor on la llum artificial tingues un paper 
molt important donat que al ser un bar cantoner 
amb grans finestrons, la transparència del local cap 
a l’exterior, havia de convidar a entrar des de fora a 
partir de l’atmosfera creada a través de la il·luminació 
de l’espai tant de dia com de nit.
c l i e n t  /  u s u a r i
DeCoure és un bar que pretén acollir un target de 
persones molt divers però principalment gent del 
poble, ja que durant els mesos d’hivern són ells els 
principals consumidors, oferint 6 serveis durant tot 
el dia. 
El seu disseny a sorprés a tots els visitants i resi‐
dents de Sitges, i això també a provocat que con‐
sumeixi un altre tipus de target, i és el de la gent 
cosmopolita que entra als locals per la seva estètica 
y no per la seva oferta.
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L’ambient plantejat ha estat el fet de crear un bar dif‐
erent fins ara trobat a Sitges. Una fusió de plats típics 
Vascos amb l’essència del Mediterrani que funcioni du‐
rant tot el dia, un espai neutre i agradable. Pots men‐
jar des d’un estofat de mandonguilles amb sèpia o uns 
callos, a una amanida de mango confitat amb sardines 
marinades o un gaspatxo de poma i menta. Aquest 
desequilibri harmònic es veu traduït directament en 
el disseny de l’espai. A través d’una il·luminació càlida 
però alhora transparent i fresca, la combinació de ma‐
terials com el coure i la fusta, i el vidre i el marbre.
P r o g r a m a  i  u s o s
TEMÀTICA
US /  SERVEIS
Esmorzar
+ Persones que agafen el tren de bon matí
+ Professors, pares i nens que entren a l’escola
+ Comerciants que treballen a la vora
+ etc.
Aperitiu
+ Esmorzars de mitjdia, cafés entrepans i dolços.
+ Vermuts



























L’idea ha estat dividir l’espai en 6 zones d’acord amb el 
programa d’ús i segons la temàtica i les especificacions 
de les necessitats del client.
1. Espai dedicat al acte de menjar més comfortable 
situat just en linia amb el gran finestral corredís que 
permet una bona ventilació de cara a l’estiu, i escalfa‐
ment de cara a l’hivern. La sensació d’espaietat i fusió 
amb l’exterior es consegueix gràcies a les finestres 
corredisses que desapareixen al obrirse i que s’intro‐
dueixen dins del mur central que ha estat previament 
ampliat. Això permet també seure tan dins com fora. 
L’il·luminació es puntual sobre les taules i molt suau
2. Espai dedicat al tapeig ràpid, al cafè de primera 
hora just quan arriba el tren i als còctels. La zona ha 
estat envoltada per una barra de 20 cm d’amplada i un 
parell de taules altes amb tamborets tots ells movi‐
bles segons la seva necessitat. La il·luminació es basa 
en una tira de led que recorre la barra i punts de llum 
encastats al fals sostre que també segueixen a la barra.
3. Zona de treball, la barra. Feta de marbre blanc fa 
d’aquesta un espai net i lluminós que acompanya a 
tota l’estructura metàl·lica posterior que suporta la 
campana de coure. Al ser un punt de visió important 
s’han incorporat dins del moble que sosté la campana 






4. Espai dedicat al projector per retransmetre partits. 
La seva situació i orientació permeten que tothom 
pugui veure la pantalla sense cap tipus d’inconvenient. 
També crea l’espai de transició cap als lavabos. El fet 
de no tenir finestres ni llum natural fan d’ell el millor 
posicionament per al projector.
5. Els lavabos. Adaptats per a minusvàlids gràcies a què 
el moble separador és corredís i permet el gir de la 
cadira.
6. Espai dedicat al treball, la cuina de la qual no s’ha 
hagut de dissenyar res, ja que el mateix client s’ha 
encarregat de fer‐ho.
ZONIFICACIÓ
P r o g r a m a  i  u s o s
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M E M ò R I A  D E S C R I P T I V A
IDEA /  ESTRATÈGIA /  DISTRIBUCIÓ
1. Creació d’un nou accès per al carrer prin‐
cipal més afluent
2. Enderrocar i reformar la zona dels banys 
partint d’una simetria
3. Creació de sensació interior/exterior
La creació d’un altre entrada per el carrer més afluent 
ens ha permés també que desde les dues portes, al en‐
trar obtinguis una gran panoràmica del espai. Aquesta 
t’aporta sensació d’aire.
Aquest tipus de distribució, com es mostra en el plànol 
de zonificació ens permet acollir tots els requisits 
plantejats per el client. Un espai global, unificat però 
marcat a través de la il·luminació
El banc corredís tant s’utilitza des de l’interior com de 
l’exterior. Això ho permeten 3 fulles de la corredissa a 
banda i banda que s’amaguen dins del mur.
Esbossos i planta sobre la volumetria de l’espai on 
s’observa la intenció de crear un espai obert dins/fora. 
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M E M ò R I A  D E S C R I P T I V A
Tal i com ho demana un local cantoner, pretenen ser 
un gran aparador,  amb molta llum i amb una visibilitat 
molt oberta.
En part, ho aconseguim amb l’obertura total de les 
fusteries utilitzant el rail de la corredissa com a barreta 
per l’exterior.
Per tant la idea general del local partint de totes les 
premises dites ha estat el crear un local basantse en:
- L’ AprofitAment de L’ArquitecturA existent 
PER AVARATIR COSTOS
- L’utiLitzAció LògicA de LA LLum nAturAL 
provinent de L’exterior i eL domini de LA 
LLUM ARTIFICIAL PER CREAR UNA ATMOSFERA 
AGRADABLE.
‐  UTILITZACIÓ DE MATERIALS NOBLES I SENZILLS 
PER CREAR LA SENSACIÓ DE COMFORT
- dissenyAr un espAi gLobAL, obert i serè.
Tot això s’ha aconseguit formalitzant les idees, mit‐
jançant recursos com els materials, la llum, l’ús de 
mobiliari fixe, i ’ús de mobiliari mòbil.
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M E M ò R I A  D E S C R I P T I V A
LA CAMPANA DE COURE
L’únic element que s’ha mantingut de l’antiga aparença 
del local a estat la campana de coure que ha aparegut 
sota el panell de menús. S’ha decidit utilitzar-la com 
a punt focal del disseny, mantenint‐la en el seu lloc 
original però més curta, com a teló de fons de la barra. 
El color i lluent del coure ha servit per inspirar tota 
la il·luminació i la gamma cromàtica del local, creant 
d’ella una atmosfera acollidora i càlida que esdevé una 
imatge molt poètica de tot el conjunt.
PLANTA ESTAT ACTUAL E: 1/100
La campana de coure neta i restaurada.Alçat on s’interpreta la campana.
Panells que cobrien la campana.
A l’haver recuperat un objecte tant peculiar i presen‐
cial esteticament, ,la nova gamma cromàtica i els nous 
materials plantejats giren al voltant d’aquesta magnífi‐
ca peça. 
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M E M ò R I A  D E S C R I P T I V A
MATERIALS
Els materials principals utilitzat, han estat triats en 
acord amb el coure i la idea de la lluminositat.
MICROCIMENT
Com a recobriment vertical, dona 
textura i frescor.
MÀRBRE
Com a material per tots els taulells 
de treball, és un material empàtic 
net i ple de llum.
FUSTA DE PI NATURAL
Com a recobriment vertical i per 
crear les barretes petites i els bancs.
És un material càlid i acollidor.
PISSARRA
Com a recurs per escriure el menú 
en el moble a mesura de sobre la 
campana, i per enfosquir alguna 
zona.
PARKET CERÀMIC CLAR
Per donar amplitud i lluminositat a 
l’espai, al ser un local relativament 
estret el terra clar donarà sensació 
d’espaietat.
COURE
Principal material utilitzat en la cam‐
pana preexistent i per donar tocs 
estètics.
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M E M ò R I A  D E S C R I P T I V A
MOBILIARI  A MESURA
CADIRES I  TAMBORETS
S’ha empleat el mateix sistema i material per a tot el 
mobiliari fixe. Dissenyats a mesura i construits amb 
ferro que posteriorment han estat lacats en blanc o 
en negre. Aquests mobles son els mes específic i com‐
pleixen unes funcions establertes.
Moble cafeter, la seva funció es de fer 
de contrabarra i contenir la cafetera, 
les maquines, els gots, begudes etc.
Taules baixes i taules altes.
Moble separador de la zona 
dels banys
www.singularmarket.com
Moble sobre barra, la seva funció es 
subjectar la gran campana i per em‐
magatzemar cosas
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M E M ò R I A  D E S C R I P T I V A
LLENGUATGE LUMÍNIC
Comparativa entre l’escenari de dia i l’escenari de nit. L’essència no es perd en cap dels dos 
ambients. La llum diürna és fresca i atractiva, i la llum de nit és càlida i acollidora, el coure, 
sempre present, il·lumina com a material l’espai.
15






M E M ò R I A  D E S C R I P T I V A
Nighthawks, Edward Hooper, 1942
Comparativa entre l’escenari real del Decoure i l’escenari de la pintura de Edward Hooper, 
una autèntica poesia visual. Un referent clau que mostra sense paraules la sensació de 
transparència cap al exterior.
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m e m ò r i a  c o n s t r u c t i va
01 ENDERROC
02 ESTRUCTURA









12 sAnitAris,  Aixetes
AMIDAMENTS
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m e m ò r i a  c o n s t r u c t i va
01 ENDERROC
1 unitat | Treballs preliminars desconnectant instal·lacions i fent provisional per realitzar els treballs.
1 unitat | Desmuntatge amb mitjans manuals de les instal·lacions obsoletes existents, inclosa evac‐
uació de la runa i transport de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
3 unitats | Desmuntatge amb mitjans manuals de fusteriainterior , inclosa evacuació de la runa i trans‐
port de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
4 unitats | Desmuntatge amb mitjans manuals de fusteria exterior , inclosa evacuació de la runa i 
transport de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
4 unitats | Desmuntatge amb mitjans manuals d’aparells sanitaris, inclosa evacuació de la runa i trans‐
port de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
37 m2 | Arrencada amb mitjans manuals parcialment de fals sostre de pladur inclosa evacuació de la 
runa i transport de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
2,28 m | Arrencada amb mitjans manuals de sòcol inclosa evacuació de la runa i transport de la 
mateixa a l’abocador autoritzat. Segons necessitats.
27,35 m2 | Repicat amb mitjans manuals de revestiment continu interior de rajola ceràmica o guix a 
zona bany, inclosa evacuació de la runa i transport de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
39,13 m2 |  Repicat amb mitjans manuals de revestiment continu interior de rajola ceràmica o guix a 
zona cuina, inclosa evacuació de la runa i transport de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
31,13 m2 | Extracció amb mitjans manuals de revestiment continu interior de fusta, inclosa evacuació 
de la runa i transport de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
1 unitat | Extracció amb mitjans manuals de mobiliari posterior a la barra, inclosa evacuació de la runa 
i transport de la mateixa a l’abocador autoritzat.
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m e m ò r i a  c o n s t r u c t i va
01 ENDERROC
1 unitat | Extracció amb mitjans manuals de mobiliari de la barra, inclosa evacuació de la runa i trans‐
port de la mateixa al’abocador autoritzat.
1,06 m3 | Enderroc amb mitjans manuals de paret d’obra ceràmica , inclosa evacuació de la runa i 
transport de la mateixa al’abocador autoritzat.
1 unitat | Enderroc parcial de solera existent per encabir semi fonament de reforç estructural (fona‐
ment per reforç estructural perencabir marc fusteria exterior encastada), inclosa evacuació de la runa 
itransport de la mateixa a l’abocador autoritzat.
71,58 m2 | Arrencada amb mitjans manuals de paviment interior, inclosa evacuació dela runa i trans‐
port de la mateixa a l’abocador autoritzat. 
12,10 m2 | Arrencada amb mitjans manuals de marxapeus existent, inclosa evacuació de la runa i 
transport de la mateixa a l’abocadorautoritza
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02 ESTRUCTURA
1 unitat | Formació de dau mixt de formigó i perfil d'acer laminat per a recolçament d'estructuraper 
substitució funcional de paretenderrocada parcialment.
1 unitat | Subministrament i col·locació de acer en bigues, amb peces simples de perfils laminats en 
calent de les sèriesIPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades, per substituciófuncional de 
paret enderrocada parcial.
03 RAM DE PALETERIA
1 unitat | Treballs d’ajuts a instal·lador fen rases, encastant caixetins, fent pasos a obra ceràmica i ta‐
pant rases.
1 unitat | Treballs de distribució interior amb paret de gero46,75014 de gruix i agafat amb morter de 
ciement portland.
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04 REVESTIMENTS
1 unitat | Treballs de repasos d’enguixat a bona vista de parament vertical interior a menys de 3m 
d’alçada com a màxim, segonsnecessitats, amb guix YG i acabat enlluït amb guix YF.
37,2 m2 | Treballs de revestiment de parament vertical interior amb morter de ciment mineral hi‐
dròfug Weber Rev Hidro o similar,acabat lliscat amb aplicació de tractament de veladura per sellat de 
lasuperficie amb FilaBeton de la casa Fila o simlar.
63,49 m2 | Arrebossat maestrejat sobre parament vertical interior a 3m d’alçada com a màxim, amb 
morter de ciment portland 1:4elaborat a l’obra amb formigonera de 165l.
10,23 m2 | Subministrament i col·locació de rajola ceràmica o similar (entre 10peces/m2 i 25peces/
m2), agafades amb morter adhesiu.
40,70 m2 | Subministrament i col·locació de rajola ceràmica o similar (entre 10peces/m2 i 25peces/
m2), agafades amb morter adhesiu.
47,26 m2 | Formació de fals sostre de guia oculta d’omegues i planxa de guix laminat agafada amb 
cargols i rejuntada amb cinta i pastad’agafament.
7,00 m2 | Formació de trasdossat amb estructura de perfileria d’hacer galvanitzatautoportant i planxes 
de guix laminat per posterior revestiment amb paper(no inclòs al present presupost). 
24,00 m2 | Revestiment lleuger amb empaperat, fixat al parament mitjançant encolat.
24,00 m2 | Subministrament i col·locació de revestiment de parament vertical interior amb rastrellat 
de fusta de pi, aplacat ambtaulells de fusta de pi de 15mm de gruix, revestit tractat amb esmaltatenvel‐
lit en color blanc.
8,37m2 |Subministrament i col·locació de taulell de pedra natural blanca tipus Blanc Pais o similar de 
30mm de gruix, col·locat sobreestructura metàl·lica (no considerada a present partida) i amb faldó a 
banda ingletat. Amplada de taulell 50cm.
9,37m2 |Subministrament i col·locació de taulell de fusta de pi acabat envernissat de 30mm de gruix, 
col·locat sobre estructura.
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52,22 m2 | Subministrament i col·locació de paviment ceràmic Bermeo Gris de la casa Saloni o similar, 
de entre 0,09m2/u i0,36m2/u agafat amb morter adhesiu. 
10,54 m2 | Subministrament i col·locació de paviment ceràmic de gama estandart, de entre 0,09m2/u i 
0,36m2/u agafat ambmorter adhesiu. 
12,10 m | Subministrament i col·locació de marxapeus de pedra natural de 35cm de gruix com a màxim 
agafat amb morter adhesiu.
71,58 m2 | Formació de xapa de morter de regularització amb un gruix mig de entre 3 i5cm acabat 
reglejat. 
9,50 m2 | Subministrament i col·locacio de paviment tècnic format per rastrellat de pi i taulell de fusta 
de DM de 22mm acabatenvernissat.
3,60 m | Formació de graonat d'obra massissa amb material ceràmic acabat arrebossat remolinat per 
rebre revestiment.
3,60 m | Formació de revestiment de graonat amb xapa d'acer acabada esmaltada.
35,70 m  | Subministrament i col·locació de sòcol de DM acabat pintat i agafat amb adhesiu.
05 PAVIMENTS
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1 unitat | Subministrament i col·locació de porta corredera amb guia vistaa tipus Klein o similar oculta 
amb galeria, de 80cm de pas deporta i alçada 210cm, de tauler de MDF, acabada esmaltada.
2 unitat | Subministrament i col·locació de marc de porta 209,000de MDF acabat esmaltada.
06 FUSTERIA INTERIOR
1 unitat | Subministrament i col·locació conjunt format per finestra de 3 carrils per una fulla fixa i 3 
fulles correderes ambprolongació del marc per amagar fulles correderes a l’ambit de l’obra, elvidre 
considerat es amb càmara 4/12/4 de la serie SSI-68 RPT, la partinferior serà un fix amb planxa sandwich 
de 1+8+1mm de la serie EW-69RPT. Mides considerades 5100mm x 2780mm.
1 unitat | Subministrament i col·locació conjunt format per finestra de 3 carrils per 3 fulles correderes 
amb prolongació del marc peramagar fulles correderes a l’ambit de l’obra i zona de porta practicable, 
elvidre considerat es amb càmara 4/12/4 de la serie SSI-68 RPT per finestra iEW-69 RPT per la porta, 
la part inferior de la zona finestra serà un fix ambplanxa sandwich de 1+8+1mm de la serie EW-69 RPT. 
Mides considerades5100mm x 2780mm.
1 unitat | Subministrament i col·locació conjunt format per Finestra d’una fulla fixa i zona de porta 
practicable, el vidre considerat es ambcàmara 4/12/4 de la serie EW-69 RPT , la part inferior de la zona 
finestraserà un fix amb planxa sandwich de 1+8+1mm de la serie EW-69 RPT.4100mm x 2880m.
07 fusteriA exterior
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7,00 m | Subministrament i col·locació d’estructura auxiliar para zona barra formada per muntants 
verticals tubulars de 40mm x40mm ancorats a paviment amb mitjans mecànics i superficie horritzon‐
talper recolzament del taulell format per estructura tubular tipus costellesancorada a paret de gero. Tot 
el conjunt acabat esmaltat.
5,00 m |Subministrament i col·locació de recolçament de taulell de zona de contra barra amb escaires 
encastats a paret existentcol·locats cada 60cm, per sortida taulell de 50cm i acabats esmaltats.
15,70 m | Subministrament i col·locació de recolçament de taulell de zona de barra fusta amb escaires 
encastats a paret existentcol·locats cada 100cm, per sortida de 40cm i acabats esmaltats.
7,37 m2 | Subministrament i col·locació estructura/moble de separació formada per quadricula 
formant entramats de cubs amb barresquadrade de 20mm x 20mm soldades entre si, amplada del 
moble 30cm, elconjunt acabat esmaltat.
4,12 m2 | Subministrament i col·locació estructura/moble de contrabarra formada per quadricula 
formant entramats de cubs ambbarres quadrades de 20mmx 20mm soldades entre si, amplada del 
moble20cm, el conjunt acabat esmaltat.
3,00 m2 | Subministrament i col·locació estructura/moble de contrabarra formada per quadricula 
formant entramats de cubs ambbarres quadrades de 20mmx 20mm soldades entre si, amplada del 
moble 50cm, el conjunt acabat esmaltat.
6,25 m |Subministrament i col·locació estructura penjada 28,800de barra formada U de quadrat de 
40mmx 40mm soldades, el conjuntacabat esmal
08 mAnyeriA
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5 unitat | Treballs d’adaptació de desguàs segons necessitats de nova situació del element en qüestió, 
amb tub de PVC diàmentre 32 i 50mm agafat amb mitjans mecànics a parament existent. Inclosapart 
proporcional de peces especials.
2 unitat | Treballs d’adaptació de desguàs segons necessitats de nova situació del element en qüestió, 
amb tub de PVC diàm 110mmagafat amb mitjans mecànics a parament existent. Inclosa part propor‐
cionalde peces especials.
3 unitat | Subministrament i col·locació de sortida de fums de cuina amb tub helicoidal d’acer galvanit‐
zat de 300mm. Inclosa part proporcional de peces especials.
09 SANEJAMENT
97,94 m2 | Pintat de paraments verticals interiors de guix amb pintura plàstica, amb una mà de base i 
dues d’acabat.
72,63 m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de guix amb pintura plàstica, amb una mà de 
base i dues d’acabat.
24,00 m2 | Pintat de paraments horitzontals exteriors de morter amb pintura plàstica, amb una mà de 
base i dues d’acabat.
10 PINTURA
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1 unitat | Instal·lació de lampisteria interior de local Desta restauració de fins a 80m2 construïts amb les 
peces humides de cuina i 2banys. S’han considerat la col·locació de les aixetes de superfície i lainstal·lació 
amb tubs Wirsbo Pex de 20mm. La instal·lació es realitza del tub d’escomesa que es rep de l’escomesa.
1 unitat | Instal·lació elèctrica de local destinat a restauració de fins a 80m2 construïts amb grau d’elec-
trificació bàsic (caixade comandament, caixes de derivació, tubs coarrugats, fils conductors decoure, 
interruptors magnetotèrmics, interruptors diferencials, endolls,interruptors, commutadors. En total s’ha 
considerat 9 circuits, 6 interruptorsper 6 enceses, 24 punts de llum simples i 25 endolls. Els mecanismes 
sónde la casa Iris de BJC o similar. No s’han considerat a la present partida elsubministrament i col·lo-
cació de llumenaries.
1 unitat | Instal·lació de telecomunicacions i audiovisual 380,000i de comunicació de local destinat a 
restauració de fins a 80m2 construïts.Els mecanismes són de la casa Iris de BJC o similar. En total s’han-
considerat 2 presses de TV i 1 pressa de telef.
1 unitat | Subministrament i col·locació de acumulador elèctric de 100l de model EWHde la casa Teka o 
similar. 
11 INSTAL·LACIONS
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2 unitat | Subministrament i col·locació d’inodor de peu amb tanc baix model Roca Victoria, inclosa 
tapa i seient no amortiguada ref34239,0, 34139H,0 i 801396,4
2 unitat | Subministrament i col·locació d’aixeta de lavabo 98,150de superficie model Roca Targa ref 
5A3160C00.
2 unitat | Subministrament i col·locació de lavabo mural 148,460model Fontana de la casa Roca, ref 
327877.
12 sAnitAris,  Aixetes
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C O N C L U S I O N S
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Aquest projecte a servit com a experiència tant per a mi 
com per als treballadors que han dut a terme l’obra. 
Per a mi, ja que veus els resultats des de un altre per-
spectiva. Veure com una idea va mutant fins al punt 
d’aparèixer a la realitat. Aprendre que les teves idees 
neixen fruit del desitj d’un client i que serà ell qui de-
cidirà el sí final. 
Observar com moltes bones idees, grans idees, queden 
enrere per falta de pressupost o per falta de visió amplia 
per part del client. Agafar confiança en tu mateixa per, 
arribats en un punt on les coses canvien per culpa d’ 
imprevistos, creus que al final el conjunt quedarà bé per 
instint. 
Bàsicament et dónes compte que poc del que has après 
a l’escola et serveix per parlar amb els industrials, però 
no passa res, al cap i a la fi el verdader aprenentatge 
comença ara. L’escola t’omple de cultura meravellosa 
que et servirà per tenir paraula per convèncer a la gent.
D O C U M E N T A C I Ó  G R à F I C A








09 ALÇAT FAÇANA OEST
10 ALÇAT FAÇANA NORD
11 DETALL FUSTERIES
12 DETALL BANC I  TAULA
13 DETALL MOBLE BARRA
14 DETALL MOBLE SOBRE CAMPANA
15 DETALL MOBLE CAFETERA I  BARRA LLUM
16 DETALL MOBLE SEPARADOR
17 DETALL REVESTIMENT FUSTA DE PI
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Zona diàfana: menjador/ zona de ball
Banc corregut destinat a menjar
Zona fosca amb tv
Zona de treball: barra
Zona de treball: cuina
Zona de treball: banys
Zona interior / exterior 
E :  1 / 1 0 0
EA / ENDERROC
/ PROPOSTA 1 
Aquesta pared serveix com a teló principal del local, 
desde tots els finestrals desde fora ens presenta i ens 
diu com És aquest restaurant
Accès esglaonat desde el  carrer principal , C/ de 
l’Hort Gran, situat just davant de l’estació RENFE de 
Sitges. 
Accès a nivell 0 desde el carrer Francesc Gumà
Banc corredís obert totalment a l’exterior on en el 
qual se l’hi amaguen els prefils i les guies de les fine-
stres corredisses
Zona del bany amb un moble separador corredís per 
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planta
proposta 2
Aquesta pared serveix com a teló principal del local, desde 
tots els finestrals desde fora ens presenta i ens diu com és 
aquest restaurant.
Accès esglaonat desde el  carrer principal , C/ de l’Hort 
Gran, situat just davant de l’estació RENFE de Sitges. 
Accès a nivell 0 desde el carrer Francesc Gumà.
Banc corredís que obra cap a l’exterior a través de dues 
finestres corredisses recolsades sobre un mur que s’utilitza 
com a respatller.
Zona del bany de la qual es manté la seva estructura origi-
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planta
COTAS 3
Alçat longitudinal A - A
AA




Alçat longitudinal B - B





Secció transversal B- B
Secció transversal A-A
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SECCIONS
TRANSVERSALS 6
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ALCAT
FACANA OEST 9
E :  1 / 5 0
ALCAT
FACANA NORD 1 0
E :  1 / 5 0
DETALL 
FUSTERIES 1 1
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Banc corredís de fusta de pi, subjectat al 
mur amb perfils metàl·lics, sota el banc es 
disposen caixes de fusta per a contenir els 
objectes personals dels clients
Taula de ferro lacat en 
negre creada a base de 
perfils metàl·lics negres 
de 3cm x 3cm
Taula alta de ferro lacat 
en negre creada a base 
de perfils metàl·lics 
negres de 4cm x 4cm
1 2
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DETALL 
MOBLE BARRA
Barra feta de maó rec-
oberta de ciment polit i 
barnissat. 
Encimera de marbre 
blanc i recolça peus de 
ferro.
1 3
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DETALL 
MOBLE SOBRE CAMPANA
Moble a mesura de perfils metàl·lics de 2cm x 
2cm
- tot son prestatges
- tots contenen baldad de subjecció de ‘L’ 
metàl·liques.
- les zones sombrejades son portes amb sistema 
d’obertura mitjançant visagres i el pom és un 
forat rodó en el propi material.
campana de coure
1 4
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Moble cafetera a mesura 
de perfils metàl·lics de ferro 
lacats en negre i encimera 
i prestatges de marbre. 
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DETALL 
MOBLE SEPARADOR
Moble separador a mesura de fer-
ro lacat en blanc amb prestatges 
de fusta de pi natural
1 6
E :  1 / 5 0
DETALL
REVESTIMENT FUSTA 1 7
